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r e f e r a n s a r
f a s a d e konstruksjon
Eg har valgt å sjå på eit formspråk og ein typologi som er saltakshuset, som er 
omlag den einaste typen hus ein finn i Risør. Den historiske settinga har vor i 
bakhovudet heile vegen, og i fasadeutrykket er det ei tolking av nytt og gammalt. 
Eg har jobba med ein miks mellom dei meir tradisjonelle opningane og store 
glasfelt. Alle husa har ein spesiell hovudretning. For somme er det utsikta mot 
havet, for ande er det kontakten med hagen. Tanken har vore å nytte spelet i 
fasada til å understerka og utnytta denne hovudretninga. 
Eg har funne inspirasjon i gamle energisparetiltak som er skoddene. Desse kan 
gjera fasaden spanande og gje fine lysspel inne. Tanken om fleire filter har vore 
ledande. Vinauget er ikkje berre glaset i ramma, men det har eit ytre sjikt, som 
er skodda, eit midte som er glaset og eit indre som er tekstiler. Ein bustad skal 
vera ei plass kor ein kan sette sitt preg, vera inneslutta eller utadvent. Tanken på 
å la fasaden kunne vera med på å utrykke dette har vore spanande.  Dette er eit 
element som kan gje fasaden eit liv og gjera at han kan endra seg også dagleg. 
Spelet mellom det harde, muren, og det myke, treet. Sokkelen.
Prøve å få det store huset og dei små husa til å snakke saman...
Konstruksjonen er tenkt til å haldast enkel, til det tradisjonelle handverket men med ei detaljering 
som gjev det eit moderne utrykk. 
Sjøhuset som er det mest eksponerte for sjøen er det tenkt vanfast betong, i første etasje, 
medan det i resten av huset er vanleg bæring i betong i hovudkonstruksjon og betongdekker. 
Også her er det tenkt ospekledning i fasadane. Målet er at bustadane skal kunne vera fleksible 
innanfor rammene som betongen set, at resten skal kunne endrast om tidene skulle skifte....
Det er tenkt enkel stenderverkskostruksjon i dei små husa, med liggande ospepanel. Målet 
er at dei skal vera enkle og rimelege å bygge med bruk av så mange lokale materialer som 
muleg. Aust-Agder er det fyklet med mest osp i heile landet, og det er ei utstrakt bruk av dette 
materialet som bordkledning i området i dag. 
Basen for alle dei små husa er pussa mur. Denne skal spele på dei tradisjonelle steinmurane 
ein finn i byen, men med eit reinare utrykk. Samstundes kan dei pussa murane og betongen i 
sjøhuset gje assosiasjonar til det same. Dei høyrer saman men likevel ikkje....
Holmen er ei potensiell perle i Risør hamn. På denne vesle øya skal det byggast 
bustadar, og desse skal vera med på å skapa eit nytt kapittel i Risør si historie. 
Spørsmåla er korleis dette kapittelet skal sjå ut i ein by som er svært bevisst og 
prega av sitt historiske bygningsmiljø, kva det er som pregar den epoken me er i nå, 
og korleis dette får eit utrykk i både sosiale strukturar og estetikk?
I Risør er det slik at dei gjerne vil at folk som flyttar hit skal bu her permanent. Dei 
ynskjer ei auke i innbyggartal for å styrke byen både med handel, arbeidsplassar og 
effektane fleire innbyggarar får for det sosiale livet, som fleire forieningar, fotballag 
og eit rikare kulturelt tilbod. Risør er ikkje ein “mellomstasjon” slik mange større 
byar er av di folk er der ei periode av live medan dei studerer eller andre ting. Dette 
vart viktig for meg i måten eg har lagt opp strukturen for bustadområde for Holmen. 
Kva er det Risør treng, og ikkje minst, korleis kan ein stille dei behova me har for 
bustadmarknaden i dag? Me må legge til rette for attraktive bustadområder som kan 
stille dei behova me har. Dette er tenkjer eg, fleiksible områder som ein kan sjå for 
seg å bu i resten av livet, eller over ei lengre tid, samstundes som det kan gjera det 
lettare for folk å leva miljøvenleg. Dette kan vera til dømes at bustadane er mindre. 
Å ha eit brett utval av forskjellige bustadar i forskjellig storleik vil og kanskje styrka 
den sosiale samansetningen i eit område. Kanskje kan eit eldre pår som har budd i 
ein større einebustad flytte til eit mindre husvære rett i nabolaget. Slik får ein kanskje 
større valfridom innanfor same område.
På Holmen har eg difor lagt opp til ein struktur med eit mangfald som kan legge eit 
grunnlag for at området vert attraktivt for fleire grupper, at fleire kan ha råd til å bu 
her, og at det er ein viss fleiksibilitet i området, med at det er rom for endringar over 
tid.
Å gjera Holmen til ein ressurs for resten av Risør sine innbyggarar har og vore viktig. 
Offentlege plassar, for bading, konsertar, båtliv, turisme og spasserturartil alle årets 
tider. 
Bustadar frå 50 til 150 kvm.
PROGRAM
Midtskjær:
Risør Sjøsenter - Marina med tilbu for reparasjon, vedlikehald og oppgradering av 
båt, utsal av utsyr og bryggeplass med vann og straum.
Risør Fiskemottak - Ferskvareutsal av sjømat, sal av diesel, bensin og gass.
30 bustadar - 15 i kvart av sjøhusa.
Offentleg marina, verkstadplass, sjøsenerplassen og soltrappa
Badskjær:
Barnehage
Plass for omlag 8 små eller mellomstore verksemder
Badehuset
50 bustadar
Amfiet og Krana som er konsertområde og muleg torg/festivalplass for trebåtfestivalen 
eller kammermusikfestivalen som vert arrangert i RIsør om sommaren. 
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1 Busstopp bybussen
2 Parkering for Holmane
3 Fiskemottaket 
4 Verkstadplassen
5 Soltrappa
6 Sjøsenterplassen
7 Risør sjøsenter
8 Marinaen
9 Vestrestien gangbru,  
          kan opnast for å sleppe       
          båtar inn i kanalen
10 Piren utsiktspunkt
11 Kanonene
12 Krana torg
13 Amfiet
14 Badehuset
15 Holmentoppen 8 moh
16 Fiskeplassen
17 Barnehagen
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